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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, menjadikan 
kemudahan akses internet dilingkungan masyarakat era modern saat ini. 
Perusahaan–perusahaan pun mengandalkan teknologi informasi khususnya 
dibidang akuntansi untuk mendukung kegiatan usaha. Penerapan suatu teknologi 
informasi akuntansi dalam perusahaan digunakan untuk mempermudah 
pengerjaan perusahaan khususnya dalam hal pelaporan keuangan. Salah satunya 
perusahaan jasa.  
Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan 
dibidang jasa. Suatu perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan 
dari setiap kegiatan produksinya. Pelaporan keuangan yang tepat berdasarkan 
siklus keuangan akuntansi, dimulai dari penjurnalan hingga laporan keuangan. 
Rental mobil kembar sakti merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
dibidang jasa. Pelaporan keuangan yang masih menggunakan catatan manual. 
Menjadikan kesalahan dalam perhitungan masih rentan terjadi. Oleh karena itu 
dari permasalahan yang ada dibuat sistem ini untuk membantu proses penyusunan 
laporan keuangan. 
Hasil dari penelitian ini adalah implementasi siklus keuangan untuk 
perusahaan jasa yang diterapkan dalam studi kasus rental mobil kembar sakti.  
Laporan keuangan yang dibuat tidak lagi dengan manual tetapi menggunakan 
sistem berbasis website. 
Kata kunci: laporan keuangan, akuntansi, rental mobil, perusahan jasa  




The development of information technology is continues to increase, this 
makes it easy for people to access the internet in current times. Many companies 
rely on information technology, especially in accounting to support business 
activities. The application of accounting information technology is used to 
facilitate the company in terms of financial reporting. 
 
Service companies are companies that provide services in the field of 
services. A company has a goal to profit from each of its production activities. 
Appropriate financial reporting based on accounting financial cycles, starting 
from journalizing to financial statements. Twin car rental sakti is one company 
engaged in services. Financial reporting that still uses manual records. Making 
mistakes in calculations is still vulnerable. Therefore from the existing problems 
created this system to assist the process of preparing financial statements. 
 
The result of this research is the implementation of financial cycle for 
service company which applied in case study of twin car rental. The financial 
statements made are no longer manual but using a website-based system. 
 
Keywords: financial reports, accounting, car retail, service company 
 
